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Çukur ovanın en maruf türküsü w Aman A ela na l ı  i dır  .
Bu öyle bir şarkı ki  , eski dev ir lerde  , çobanından nazırına 
kadar ; herkesin d i l in de  destan olmuştur :
Çaplıea tepelerinden Ş i ş l i  konaklarına kadar herkesin 
şa r k ıs ı  bu , B a l ık p a zan  meyhanelerinin en s i h i r l i  tür küsü ,bu
i d i  . x xx
Bu öy le  bir türkü ki  , d inleyene başka bir inş irah ,  
söyle yene başxa b ir  şevk verir  . Gurbette, bu şarkı  Şukurovayı, 
her Çukurovalı da bu şa rk ıy ı  h a t ı r l a t ı r  . Bu şa rk ıy ı  yurdda 
bilmeyen , duymıygn yoktur.  Bu türkü Çukurova'nın m i l l î  şa rk ıs ı  
g i b i d i r .  Her düğünde söy len ir  , her yolculukta tekrarlan ır  , 
her toplantıda h a t ı r la n ır  .
Bu türküde n e ş e le r i  art ıran  , yer gunluğu dindiren , 
yurdumuzu sevdiren b i r  s ih ir  v a r d ı r . . .
Eski d e v ir le r in  bu eğlence şa rk ıs ı  , caz lar ın  da 
ahengirae uyan b ir  hüviyet taşımaktadır . Cyle bir şarkı ki 
alaturkanın koyu devrinde yarat ı lm ış  , alafranganın ahengine 
de a y k ı r ı l ı k  göstermemiştir .  Her ik i  zevki b i r l e ş t i r e n  başka 
türkümüze pek az r a s t la n ır  .
"’emiz cenup kokusunu . ı l ı k  memleket havasını hnr 
satır ında ve s ö y le n i ş in i «  b ir  ekşir g ib i  gönüllerimize dolduran 
bu şarkının maceralı ta r ih in i  biliyormusunujş ?
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Yarım asırdan fazla , b ir  asırdan eksik m^zLsi bulunan 
bu türkü , Çukurovanın güzel b ir  d e l ik a n l ı s ı  i ;-în . tstanbulun 
müstesna d i l b e r l e r i  tarafından s "ylenmiştir .
Uzun süren ve İstanbulda y ı l la r c a  a k is le r  yapan bir  
aş t  macerasının ilhamiyle doğan bu türküye v e s i l e  olan hemşeh­
rimiz , Yeğeneğa Zade Sadi(Kerhum Kaymakam Sadi boy) o devirde 
Adana’ da ye t işen  ve t a h s i l  i ç i n  İstanbul'a giden güzel b i r  de­
l ik a n l ı  i d i  .
İs tanbul 'a  ayak b a s t ığ ı  andan i t iba ren  kendine has 
Adana ş iv es iy le  , açık k a l p l i l i ğ i  ve m ert l is iy le  , bu meziyet­
l e r l e  b i i l i k t e  göz a l ı c ı  g ü z e l l i ğ iy l e  , birçok d i lb e r l e r in  gön­
lünü yakmış , nihayet devrin meşhur simalarından Feshane Hazırı  
Muhittin Paşanın k i ş iy l e  k a rş ı laşm ışt ı  . Güzel , henüz
pek küçüktü . İstanbulun yüksek ai3e si ne mensup olup , o devrin
i c a b ı  evde husus î  surette  musiki t a h s i l i  görüyordu . Çocuk 
denek derecede olan bu güzel k ız  , muhitinde o derece maruftu 
ki , Sadi beye olan a$kı , y ı l l a r c a  İs ta n b u l ’ da çalkandı dur­
du .
Leyla mecnun a şk ı  kadar a t e ş l i  başlıyan bu sevginin 
ilhamıdır ki  , ’ Adanalı)  ş a rk ıs ı  o devrin utlarında m ü sik i leş t i  
Uzun suren bu aşk , evvela ş i i r e  sonra musikiye mevzu oldu . 
Y ı l la r ca  îatanbulun büyük konaklarının pencerelerinden sızan 
ut ses ler ine  , genç k ız la r ın  bahar dolu nağmeleri k a r ı ş t ı  , 
ve bunlar ya ln ız (  Aman Adanalı)  ş a r k ıs ın ı  s ö y le r l e r d i  .
Bu derin aşk blrgttn , tantanalı  b ir  i zd iva ç la  n e t i c e le n ­
d i .  Lüğünde zamanın maruf simaları  bulundu . Mehter takımının 
çaldığı(Aman Adanalı) türküsüne . ogünkü d a v e t l i le r  de h a f i f  
ve « a r i f  mırıl  t ı l a r  la k a t ı l d ı l a r  . . .
Bu efsanevî  düğünle, y ı l l a r  süren temiz bir aşk gaferç  
e r işm iş t i  ? G ü z e l l ik le r i  d i l l e r e  destan a ş ık la r  kazanmıştı t e
Hepsinin fevkinde (Adana) , kendi ismini zengin fo lkloruna ’ 
meleden ölmez b ir  şarkı kazanmıştı .
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i iazis i  60 sene de o lsa ,  ömrü 6ü asırdan faz la  sürecek 
bir şarkımız var : (Aman Adanalı)  .
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